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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œ Evaluasi Keterampilan Bermain Sepakbola Siswa Negeri 5 Banda Aceh 2013/2014. Sepak bola
adalah salah satu cabang olahraga yang sangat banyak diminati oleh masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Dimana
inti dari permainan ini adalah memasukkan bola kedalam gawang lawan. Dalam melakukan permainan ini tentu saja butuh keahlian
khusus, seperti keahlian dalam menggiring bola, kelincahan sang pemain, kecepatan sang pemain, dan kecerdasan agar dapat lolos
dari kawalan pemain belakang tim lawan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Evaluasi
Keterampilan Bermain Sepakbola Siswa Negeri SMA 5 Banda Aceh telah di lakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keterampilan bermain Sepakbola Siswa Negeri 5 Banda Aceh populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa negeri
5 Banda Aceh 20 Orang dan sampel dalam penelitain ini adalah Tim Sepakbola SMA negeri 5 Banda Aceh tehnik pengambilan
sampel di lakukan dengan cara Sampling purposive (penentuan sampel). Metode yang di gunakan metode Deskriptif pengumpulan
data yang di gunakan untuk memperoleh data penelitian menggunakan tehnik statistic sederhana pemberitahuan nilai rata rata
(mean) Setelah di lakukan pengelolahan data maka di dapat bahwa Evaluasi keterampilan bermain Sepakbola Siswa SMA 5 Negeri
5 Banda Aceh yaitu : Nilai rata rata Heading, 80,05 Setelah itu Nilai rata rata Passing/Stopping, 68,5 Dan nilai rata rata  Dribbling
68,65, untuk itu Keterampilan Bermain Sepakbola SMA Negeri 5 Banda Aceh termasuk dalam katagori baik
